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The Cedarville University 
Department of Music and Worship 
presents a
General Recital
November 3, 2015, 5 p.m.
Solo de concours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Théo Charlier (1868–1944)Nate Chester, trumpetHannah Rinehart, piano
Solo de cornet à pistons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Georges Hüe(1858–1948)Gregg Mendel, trumpetHannah Rinehart, piano
Concerto No. 3 in B-flat Major for Clarinet and Piano
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carl Philipp Stamitz (1745-1801)I. Allegro Jacob Ludwig, clarinetToni Crouch, piano
Airs de ballet d’Ascanio .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Camille Saint-Saëns (1835–1921)Emily Sulka, fluteMaria Confer, piano
Lungi dal caro bene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Giuseppe Sarti (1729–1802)
Shenandoah arr. Celius Dougherty (1902–1986)Josiah Kenniv, baritoneSarah Ingram, piano
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